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 ABSTRAK 
LUFI LESTARI (2011511043). Uji Toleransi Varietas Tanaman Kedelai 
(Glycine Max L.) terhadap Cekaman Aluminium dengan Metode Kultur Air Ber-
pH Rendah. Dibimbing Oleh Dr. ERIES DYAH MUSTIKARINI, S.P., M.Si dan 
EUIS ASRIANI, S.Si., M.Si. 
 
Cekaman Aluminium dapat menyebabkan kerusakan dan terhambatnya 
pertumbuhan akar tanaman. Kerusakan akar mengakibatkan rendahnya 
kemampuan tanaman menyerap hara dan air. Kandungan Al yang tinggi pada 
jaringan tanaman dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tujuan penelitian ini 
adalah : (1) mengetahui tingkat toleransi beberapa varietas kedelai terhadap 
cekaman Al di media kultur air ber-pH rendah, dan (2) menentukan varietas 
tanaman kedelai yang memiliki tingkat toleransi tertinggi terhadap cekaman Al di 
media kultur air ber-pH rendah. Penelitian dilakukan di rumah plastik, dengan 
menggunakan metode kultur air ber-pH rendah. Desain penelitian menggunakan 
split plot RAL dua faktor. Faktor pertama yaitu varietas kedelai berupa 
Anjasmoro (Vaj), Burangrang (Vbr), Demas 1 (Vdm), Detam 1 (Vdt), Grobogan 
(Vgb). Faktor kedua yaitu konsentrasi Al berupa 0 mM Al (P1), 0,7 mM Al (P2), 
0,9 mM Al (P3). Hasil penelitian menunjukkan varietas kedelai dapat 
dikelompokkan berdasarkan tingkat toleransi sebagai berikut; varietas toleran 
pada konsentrasi Al 0,7 mM yaitu Demas 1 dan Grobogan. Varietas moderat pada 
konsentrasi 0,7 mM Al yaitu Anjasmoro dan Detam 1. Varietas peka pada 
konsentrasi 0,7 mM Al yaitu Burangrang. Varietas Anjasmoro, Burangrang, 
Demas 1, Detam 1, dan Grobogan peka pada konsentrasi 0,9 mM Al. 
 
Kata kunci : Varietas Kedelai, Cekaman Al, Konsentrasi Al. 
  
ABSTRACT 
LUFI LESTARI (2011511043). Tolerance Test for Soybean (Glycine Max L.) 
Varieties of Aluminum Toxicity with Low pH Water Culture Method.  
Guided by Dr. ERIES DYAH MUSTIKARINI, S.P., M.Si. and EUIS ASRIANI, 
S.Si., M.Si. 
 
Aluminum toxicity can cause damage and inhibition of plant root growth. Root 
damage results a low ability of plants to absorb nutrients and water. A high Al 
content in plant tissue can inhibit plant growth. The objectives of this study were: 
(1) to determine the tolerance level of several soybean varieties to Al toxicity in 
low pH water culture media, and (2) to determine soybean varieties that have the 
highest tolerance level for Al toxicity in low pH water culture media. The research 
was carried out in plastic houses, using a low pH water culture method. The 
research design used a two-factor split plot CRD (Completted Randomized 
design). The first factor was soybean varieties that is Anjasmoro (Vaj), 
Burangrang (Vbr), Demas 1 (Vdm), Detam 1 (Vdt), Grobogan (Vgb). The second 
factor was Al concentration that is 0 mM Al (P1), 0,7 mM Al (P2), 0,9 mM Al 
(P3). The results showed that soybean varieties can be grouped based on 
tolerance levels as follows; tolerant varieties at 0,7 mM Al concentrations were 
Demas 1 and Grobogan. Varieties that moderate at concentrations of 0,7 mM Al 
were Anjasmoro and Detam 1. Sensitive varieties at concentrations of 0,7 mM Al 
was Burangrang. Anjasmoro, Burangrang, Demas 1, Detam 1, and Grobogan 
varieties sensitive at a concentration of 0,9 mM Al. 
 
Keywords: Soybean variety, Al toxicity, Al concentration.  
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